

































































































选 择 了 日 本 computar M5018- MP2 50mm 高 清
镜头。
3.1.3 工业相机

















































































际脉冲数计数 b 分别与预定收卷长度 d 对应的




































图5 齿轮Z35的应力 图6 齿轮Z18的应力
分布图 分布图
4.73%，说明仿真分析是基本合理的，应力分布
正确。
5 结语
按照技术指标要求，经过初步设计计算得到各
个模块的工作参数，并选用合适的电机产品对整个
机构进行拖动工作；按照实际工作时电机的性能校
核齿轮的承载能力。最后，通过理论计算和CAE
分析对比，其理论计算结果和CAE分析结果误差
为4.73%。在当前工况下齿轮的齿面弯曲强度处
于材料的弹性区范围内，不会出现塑性变形，其接
触疲劳强度也小于该材料的疲劳强度极限值。因
此，本方案设计合理可靠，满足实际应用。
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